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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan dengan penambahan berbagai jenis arang aktif terhadap
pertumbuhan juvenil ikan kuwe (Caranx ignobilis). Pelaksanaan penelitian di Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung
Batee Aceh Besar Provinsi Aceh pada bulan Maret hingga Juli 2018. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap yaitu
terdiri atas 5 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang di uji adalah pemberian pakan dengan penambahan berbagai arang aktif
berbahan baku; tempurung kelapa, sekam padi, kayu bakau dan cangkang kelapa sawit. Konsentrasi arang aktif yang digunakan
dalam formulasi pakan sebanyak 2%. Ikan diberi pakan  perlakuan sebanyak dua kali sehari secara ad libitum selama 42 hari
pemeliharaan. Data dianalisis menggunakan uji ANOVA kemudian dilanjutkan dengan uji Duncan. Laju pertumbuhan harian dan
laju pertumbuhan mutlak tertinggi terdapat pada perlakuan pakan dengan penambahan arang aktif sekam padi, hubungan panjang
dan berat ikan termasuk dalam katagori alloemetrik negatif (b
